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Table 1 「園舎・園庭の解放」に関する保育者への影響に対する認識度の評定平均値と標準偏差 (80) と回答者数 [nJ
保育所保育士 幼稚園教諭
実施有 実施無 実施有 実施無
平均 (SO) [n] 平均 (SO) [n] 平均 (SO) [n] 平均 (SO) [n] 
子ども理解を深める 3.16 (1.29) [64J 3.24 (1.05) [37J 3.31 (1.01) [35J 2.67 (0.94) [9J 
保護者との関わりが増える 3.73 (1.27) [64J 3.79 (1.00) [38J 3.63 (1.04) [35J 3.00 (1.05) [9J 
家庭との連携が図りやすい 3.16 (1.20) [64J 3.03 (1.15) [37J 3.60 (0.93) [35J 3.22 (1.23) [9J 
保育技術を高める 3.02 (1.29) [64J 3.14 (1.08) [36J 2.77 (1.11) [34J 2.22 (0.78) [9J 
Table 2. r育児相談」に関する保育者への影響に対する認識度の評定平均値と標準偏差 (80)と回答者数 [nJ
保育所保育士 幼稚園教諭
実施有 実施無 実施有




平均 (SO) [n] 
子ども理解を深める 4.23 (0.87) [77J 
保護青との関わりがJ甘える 4.37 (0.72) [79l 
ぷ)立と u)ì~携が |χI i) ¥-'寸い 1.17 ( U.;(i) 79 






平均 (SO) [n] 
4.29 (0.88) [7J 
4.57 (0.50) [7J 
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;).7 1 ( 1.:Z討)
実施無
平均 (SO) [n] 
3.88 (0.93) [34J 










































有意であった (F0，132) = 4.27， pく.05)。単純効果の検
定を行ったところ，活動を実施している場合に保育所保
育士と幼稚園教諭の違いに関する単純主効果が有意であ












































Table 3. r子育てサークルJに関する保育者への影響に対する認識度の評定平均値と標準偏差 (8D)と回答者数 [n]
保育所保育土 幼稚園教諭
実施有 実施無 実施有 実施無
平均 (SO) [n] 平均 (SO) [n] 平均 (SO) [n] 平均 (SO) [n] 
子ども理解を深める 4.04 (0.88) [27J 3.31 (0.99) [70J 4.17 (0.90) [6J 3.4 7 (1.12) [34J 
保護者との関わりが増える 4.33 (0.67) [27J 3.54 (0.97) [70J 3.33 (1.25) [6J 3.58 (1.18) [33J 
家庭との連携が図りやすい 3.85 (0.71) [27J 3.30 (1.02) [70J 3.83 (0.69) [6J 3.36 (1.04) [33J 
保育技術を高める 3.89 (0.99) [27J 3.42 (1.10) [70J 3.33 (0.47) [6J 3.15 (1.16) [33J 
Table 4. r子育て情報の提供」に関する保育者への影響に対する認識度の評定平均値と標準偏差 (8D) と回答者数 [n]
保育所保育士 幼稚園教諭
実施有 実施無 実施有 実施無
平均 (SO) [n] 平均 (SO) [n] 平均 (SO) [n] 平均 (SO) [n] 
子ども理解を深める 3.34 (0.94) [29J 3.45 (0.89) [69J 4.00 (1.41) [2J 3.03 (1.22) [38J 
保護者との関わりが増える 3.93 (0.84) [29J 3.74 (0.99) [69J 4.50 (0.71) [2J 3.19 (1.15) [37J 
家庭との連携が図りやすい 3.76 (0.79) [29J 3.52 (0.96) [69J 4.50 (0.71) [2J 3.22 (1.06) [37J 





























































動の実施の有無) X 2 (保育所保育士，幼稚園教諭)の
分散分析を行った。
その結果子ども理解を深める」では，実施の有無に


















Table 5. I未就園児への保育サービス」に関する保育者への影響に対する認識度の評定平均値と標準偏差 (80) と回答者数 [nJ
保育所保育士 幼稚園教諭
実施有 実施無 実施有 実施無
平均 (SD) [n] 平均 (SD) [n] 平均 (SD) [n] 平均 (SD) [n] 
fども理解を深める 3.61 (0.98) [36J :3.63 (0.95) [60J 4.00 (0.61) [l6] 3.13 (1.33) [23J 
保護斉との関わりが明える ~3.7S (0.92) [:36J :3.78 (0.99) [60J :3.69 (1.16) [l6J 3.44 (1.l4) [23J 
~{Ili (と!υ) j主J12がiχI()ヘシ Jい >U7 (1.11) I:~(j' >ì.l~ (()り()) (j{)! ;iふ(j ((J.7¥)) l 1 (j >U)り(l.~コ， ~:~J 







































































存在しなかったので 保育所保育士の中で実施している のかについては 今後詳しく検討する必要があるだろう。
者と実施していない者との比較，及び実施していない場 「家庭との連携が図りやすい」では，保育所保育土で実
合の保育所保育士と幼稚園教諭の比較をするために t検 施している場合の方が実施していない場合よりも，有意
定を行った。 に高い評定値が得られた (t(95) = 2.87， pく.01)。この
Table 6. r一時保育」に関する保育者への影響に対する認識度の評定平均値と標準偏差 (SD)と回答者数 [n]
保育所保育士 幼稚園教諭
実施有 実施無 実施有 実施無
平均 (SD) [n] 平均 (SD) [n] 平均 (SD) [n] 平均 (SD) [n] 
子ども理解を深める 3.34 (1.29) [26J 3.10 (1.17) [70J 1.00 (-) [1] 2.92 (1.02) [38J 
保護者との関わりが増える 3.85 (0.95) [27J 3.51 (1.16) [70J 1.00 (-) [1] 2.84 (1.10) [38J 
家庭との連携が図りやすい 3.56 (0.93) [27J 2.91 (1.00) [70J 1.00 (ー) [lJ 2.78 (1.14) [38J 


























































平均値それぞれについて2 (活動の実施の有無)x 2 
(保育所保育士，幼稚園教諭)の分散分析を行った。
「子ども理解を深める」では実施の有無の主効果が有



















Table 7. r延長保育」に関する保育者への影響に対する認識度の評定平均値と標準偏差 (80)と回答者数 [nJ
保育所保育士 幼稚園教諭
実施有 実施無 実施有 実施無
平均 (SD) [n] 平均 (SD) [n] 平均 (SD) [n] 平均 (SD) [n] 
子ども理解を深める 3.24 (1.22) [75J 2.48 0.02) [23J 3.13 (1.09) [24J 2.67 0.01) [l5J 
保護者との関わりが増える 3.20 (1.20) [75J 2.96 0.20) [23J 2.96 0.31) [24J 2.73 0.00) [15J 
ぷ!丘との連携が|父|りやすい :2.99 (1.11) r7GJ :2.;-)7 ()υ7) :2:)1 :).()付(1.:2:2) 12-l] 三17 (()討伐) [lGJ 














































































Table 8. r夜間保育Jに関する保育者への影響に対する認識度の評定平均値と標準偏差 (8D)と回答者数 [n]
保育所保育土 幼稚園教諭
実施有 実施無 実施有 実施無
平均 (SD) [n] 平均 (SD) [n] 平均 (SD) [n] 平均 (SD) [n] 
子ども理解を深める ( - ) [OJ 2.83 (1.21) [94J ( - ) [OJ 2.74 (1.22) [38J 
保護者との関わりが増える ( -) [OJ 2.80 (1.29) [94J (一) [OJ 2.71 (1.27) [38J 
家庭との連携が図りやすい ( -) [OJ 2.54 (1.06) [94J ( -) [OJ 2.66 (1.21) [38J 
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子育て支援の効果に関する認識 親への子育て支援
効果について- 幼年教育年報， 25， 87 -94. 













Awareness of Child-Care Workers Regarding the Effects of 
Child・RaisingSupport on Child-Care Workers 
Takahiro TAMURA * ， Takashi HAMAZAKl* ，Michiko IWASAKl* and Miyoko ARAKl** 
This research examined the awareness of child-care workers regarding the e百ectsof child-raising support on child-care 
workers. The subjects were 104 kindergarten teachers and 50 nurses of nursery schools from Naruto city in Tokushima 
prefecture. The result showed that there was greater awareness of the positive e百ectsof some child-raising support activity on 
child-care workers (i.e. opening the facilities， providing child-raising consultations， child-raising circle， child-care services to 
preschool-aged children). Furthermore， the result showed that engaging in child-raising support activity make the awareness of 
the positive e百ectsof a kind of child-raising support activity be greater (i.e. child-raising circle， child-care services to preschool-
aged children， extended child care). There were apparent di百erencesin awareness between kindergarten teachers and nurses of 
nursery schools regarding the e百ectof opening the facilities and child-care services to preschool-aged children. 
* Faculty of Early Childhood Education Care and Welfare， Naruto University of Education 
* * Research student in the master course of Naruto University of Education 
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